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Abstract:To break the urban and rural，regional，industry segmentation，eliminate gender dis-
crimination，maintain the equal employment rights of workers，isan important content to sharing
development． This paper uses the female survey data of five college graduates’employment
problem in Fujian province，analyze the relationship between gender consciousness and female
college graduates’employment quality，from two levels of social gender consciousness and the
female college students’individual gender consciousness． Ｒegression analysis results show that
individual’s gender consciousness and social gender consciousness all have positive influence
on female college graduates’employment quality． That is equal gender consciousness is condu-
cive to improving female college graduates’employment quality． In addition，individual gender
consciousness has a more prominent effect on the subjective measurement model，but social gen-
der consciousness has a greater influence on the objective measurement model．
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专科 22． 7 8． 4 16． 1
本科 77． 3 91． 6 83． 9
学校结构
厦门大学 12． 7 15． 7 14． 1
福州大学 31． 5 48． 5 39． 4
福建师范大学 4． 0 3． 9 3． 9
闽江学院 29． 1 23． 5 26． 5
福建江夏学院 22． 7 8． 4 16． 1
学科分布
哲学 0． 2 0． 1 0． 2
经济学 12． 7 7． 5 10． 3
法学 4． 3 2． 2 3． 3
教育学 0． 4 0． 3 0． 4
文学 16． 1 5． 8 11． 3
历史学 1． 2 0． 7 1． 0
理学 6． 9 12． 6 9． 5
工学 16． 5 45． 7 30． 0
医学 0． 9 1． 3 1． 1
管理学 35． 0 19． 6 27． 9
艺术学 5． 7 4． 2 5． 0
户口性质
农业 63． 7 69． 2 66． 2
非农业 34． 2 29． 5 32． 0
其他 2． 0 1． 3 1． 7
家庭所在地
城市 20． 4 16． 0 18． 3
县城 18． 8 17． 6 18． 3
乡镇政府所在地 11． 1 12． 9 12． 5
村庄 48． 7 53． 2 50． 7
家庭子女数
独生子(女)户 24． 2 28． 0 26． 0
二孩户 42． 0 44． 3 43． 1
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答案选项设置为四个等级，分别计为 1 至 4，值越大，就业质量越高。
运用主成因法将上述指标合成就业质量综合指数，公式为
Index = Σ 141 (Weighti × Scorei)
Scorei = Xij– Ximin +(Ximax － Ximin){ }/99 × 99 /(Ximax － Ximin)
其中 Index 为就业质量综合指数，Weighti为第 i 个主成因的权重，Scorei 为第 i 个主成因的换算得分




岗位类别 +工作地点;女大学生能力及素质与工作切合度的主观测量 =职业声望 +工作稳定性 +晋升空
间 +单位发展前景 +个人的工作满意度，值越大，女大学生个人能力及素质与工作的契合程度越高，就业质
量也越好。
2． 2． 2 自变量
(1)女大学生的个人性别意识
·性别平等意识与性别分工观念。其测量共包括 9 个项目，答案依然是按照里克特量表设置为五个等
级:非常赞同、比较赞同、一般赞同、不太赞同、很不赞同，依次赋值为 1 至 5。运用因子分析法对变量进行降




男生比女生更容易找到工作 ． 840 ． 056 0． 708
男生比女生找到的工作会更好 ． 820 ． 164 0． 698
男生的职业发展空间比女生更大 ． 773 ． 259 0． 665
男生比女生更适合创业 ． 730 ． 241 0． 591
男人应该以事业为主，女人应该以家庭为重 ． 160 ． 810 0． 682
挣钱养家主要是男人的责任 ． 083 ． 808 0． 659
丈夫的发展比妻子的发展更为重要 ． 216 ． 732 0． 583
找个好工作不如找个好老公 ． 118 ． 694 0． 496
女性的职业发展后劲就是不如男性 ． 380 ． 632 0． 543
特征值 1． 578 4． 047 5． 625
















赋值为 1 到 8，值越大，性别权利意识越强。
·性别职业自信。可通过询问女大学生的就业信心获得，答案有非常有信心、有点信心、一般、没什么信












51． 35，比男大学生低 1． 54 分，说明与男大学生的就业质量还存在一定差距，而且具有统计显著性;女大学生
能力及素质与工作契合度的客观测量指标的得分均值为 7． 96 分，比男大学生低 0． 54 分，女大学生能力及素









男 52． 88 8． 50 11． 56
女 51． 35 7． 96 12． 08






占比比男大学生低 20． 5 个百分点，而在一般职
员岗的比例却高出男大学生 19． 5 个百分点，
岗位的性别隔离指数为 20． 5，即需要 20． 5%的
女大学生重新调整岗位才能使所有岗位上的男女比例达到均衡分布。此外，起薪水平也存在较大性别差
异，女大学生明显低于男大学生，调查数据显示，女大学生的起薪水平在 3000 元以下的比例为 79． 5%高












薪资在 5000 元以上的女生比例比男大学生低 13． 9 个百分点;另一方面较低的职业期望也会使女大学生选
·34·





数量 有效百分比(%) 数量 有效百分比(%)
工作契合度的客观测量
起薪水平
3000 元及以下 1432 79． 5 1022 65． 7
3001 － 4000 元 189 10． 5 291 18． 7
4001 － 5000 元 116 6． 4 135 8． 7
5000 元以上 64 3． 6 108 6． 9
岗位类别
其他岗位 62 3． 4 39 2． 5
办事员 16 0． 9 13 0． 8
一般职员岗 769 42． 7 361 23． 2
管理岗及专业技术岗 954 53． 0 1143 73． 5
工作地点
镇乡政府所在地及村庄 67 3． 7 48 3． 1
县城 150 8． 3 117 7． 5
中小城市 1005 55． 8 785 50． 4
大城市 579 32． 1 606 38． 9
工作契合度的主观测量
职业声望
声望较低 169 9． 4 212 13． 6
声望一般 1000 55． 5 897 57． 6
声望较高 592 32． 9 402 25． 8
声望很高 40 2． 2 45 2． 9
工作稳定性
稳定度低 196 10． 9 212 13． 6
稳定度一般 546 30． 3 477 30． 7
稳定度较高 928 51． 5 770 49． 5
稳定度很高 131 7． 3 97 6． 2
晋升空间
空间很小 275 15． 3 179 11． 5
空间一般 953 52． 9 725 46． 6
空间较大 539 29． 9 569 36． 6
空间很大 34 1． 9 83 5． 3
单位发展前景
前景较差 110 6． 1 153 9． 9
前景一般 575 31． 9 458 29． 4
前景较好 884 49． 1 732 47． 0
前景很好 232 12． 9 213 13． 7
个体满意度
不满意 195 10． 9 190 12． 2
一般满意 796 44． 2 617 39． 7
比较满意 742 41． 2 673 43． 3











































人单位性别歧视的女大学生，没有遭遇性别歧视的女大学生就业质量综合指数高出 0． 544 分。此外，政府就
业政策中潜藏的性别歧视及政府对歧视行为的约束不力也会造成女大学生就业质量的下降。模型的 Ｒ2 为
0． 196，说明该模型对女大学生就业质量的解释率为 19． 6%。
表 5 女大学生就业质量的回归分析结果
自变量 就业质量综合指数 工作契合度的客观测量 工作契合度的主观测量
个人性别意识
性别平等意识 0． 015(0． 057)* 0． 005(0． 063)* 0． 007(0． 048)*
性别分工观念 0． 002(0． 006) 0． 000(0． 002) 0． 015(0． 082)＊＊＊
性别权利意识 0． 144(0． 035) － 0． 010(－ 0． 008) 0． 128(0． 058)＊＊
性别自信 2． 994(0． 186)＊＊＊ 0． 102(0． 021) 2． 662(0． 303)＊＊＊
社会性别意识
学校性别意识 － 0． 150(－ 0． 030) － 0． 039(－ 0． 026) 0． 077(0． 028)
用人单位性别歧视 a 0． 544(0． 054)* 0． 016(0． 005) 0． 270(0． 049)*
用人单位性别限制 b 0． 413(0． 042) 0． 121(0． 051)* － 0． 169(－ 0． 032)
政策潜藏性别歧视 c 0． 474(0． 050)* 0． 085(0． 030) － 0． 133(－ 0． 026)
政府对歧视的约束 d 0． 540(0． 046)* － 0． 238(－ 0． 067)＊＊ 0． 152(0． 024)
控制变量
政治面貌 0． 170(0． 052)* 0． 066(0． 066)＊＊ 0． 018(0． 010)
学习成绩 － 0． 223(－ 0． 046) － 0． 047(－ 0． 024) － 0． 188(－ 0． 061)＊＊
学生干部级别 0． 746(0． 071)＊＊ 0． 084(0． 027) 0． 242(0． 042)
英语等级证书 e 0． 318(0． 027) 0． 185(0． 051)* － 0． 062(－ 0． 010)
计算机等级证书 f 0． 428(0． 032) － 0． 124(－ 0． 031) 0． 484(0． 067)＊＊
学科 g 0． 433(0． 041) － 0． 085(－ 0． 021) 0． 070(0． 012)
学校类型 1． 129(0． 338)＊＊＊ 0． 314(0． 312)＊＊＊ 0． 398(0． 218)＊＊＊
家庭所在地 0． 148(0． 038) － 0． 090(－ 0． 077)＊＊＊ － 0． 159(－ 0． 075)＊＊＊
家庭总收入 0． 711(0． 111)＊＊＊ 0． 141(0． 073)＊＊＊ 0． 332(0． 095)＊＊＊
父亲职务级别 0． 003(0． 033) 0． 000(0． 006) 2． 025E － 05(0． 000)
母亲职务级别 － 0． 306(－ 0． 031) 0． 108(0． 036) － 0． 206(－ 0． 038)
求职关键人物级别 0． 430(0． 099)＊＊＊ 0． 002(0． 002) 0． 232(0． 098)＊＊＊
常量 41． 683＊＊＊ 6． 772＊＊＊ 6． 092＊＊＊
Ｒ2 19． 6% 14． 7% 20． 7%
F值 20． 09＊＊＊ 14． 596＊＊＊ 22． 152＊＊＊































生排除在外。个人性别平等意识的影响程度次之，标准化回归系数为 0． 063，回归系数为 0． 005，即女大学生





为 0． 303，回归系数是 2． 662，女大学生的性别自信心每上升一个层次，女大学生的工作契合度就提高 2． 662
分;性别分工观念的影响次之，标准化回归系数是 0． 082，女大学生越反对“男主外女主内”的性别分工模式，
其工作契合度越高;性别平等意识是个人性别意识四个维度中影响最小的，标准化回归系数为 0． 048，回归
系数是 0． 007，即性别平等意识每增加一分，女大学生的工作契合度就提高 0． 007。用人单位的性别歧视是
·54·
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社会性别意识中唯一通过显著性检验的变量，标准化回归系数为 0． 049，回归系数是 0． 270，相较于有遭遇性










型中的标准化回归系数最大为 0． 063，与工作契合度主观测量的相关性最小，标准化回归系数是 0． 048。且
三个模型的拟合度也有很大差别，工作契合度主观测量模型的解释力最强，客观测量模型的解释力最低。
表 6 女大学生个人性别意识的回归分析
自变量 性别平等意识 性别分工观念 性别权利意识 性别自信
社会性别意识
学校性别意识 － 3． 156＊＊＊ 1． 245＊＊ 0． 093 0． 001
用人单位性别歧视 a － 6． 708＊＊＊ 2． 659＊＊＊ 0． 088 0． 039*
用人单位性别限制 b － 4． 058＊＊＊ 0． 035 － 0． 054 0． 035*
就业政策性别歧视 c 5． 458＊＊＊ 13． 283＊＊＊ 0． 151 0． 145＊＊＊
政府约束不力 d － 1． 686＊＊＊ － 0． 322 0． 415* 0． 015
控制变量
父亲的性别观念 － 1． 332 － 1． 106 － 0． 396* － 0． 044*
母亲的性别观念 0． 124 － 1． 410 － 0． 206 － 0． 058＊＊＊
常量 61． 650＊＊＊ 55． 222＊＊＊ 4． 885＊＊＊ 0． 918＊＊＊
Ｒ2 10． 7% 22． 5% 4． 4% 10． 3%
F值 21． 783＊＊＊ 52． 493＊＊＊ 3． 692＊＊＊ 20． 631＊＊＊
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